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De lá inauguración del 
monumento a eosta 
c�lles, se situó a la entrada del Paseo, ejecutando 
un bonito repertorio; y allí acudimos autoridades 
y pueblo, deseosos de tributar un cariñoso home­
naje de bienvenida al primer ministro de la Corona. 
trinos hemos echado de menos en las reseñas pu­
blicadas y que con esto quedan completadas. 
Una cosa dejó amargo sabor en la ciudad, cuan­
do al regreso se detuvo y pasó un rato en el ca­
sino «La Peña» el general Primo de Rivera. 
No hemos de repetir Jo que toda la Prensa ha 
relatado sobre la solemnidad que revistió la inau­
guración del monumeAto levantado en la villa de 
Graus al polígrafo D. Joaquín Costa Marlínez; pe­
ro sería imperdonable silenciar ese acto transcen­
dental, que ha revestido caracteres de suceso cul­
minante en el país, ya por Jo que el suceso en sí 
tenia de importante, ya también por que se vió 
realzado con la presencia de los Excmos. señores 
J..lresidente del Consejo de ministros, ministro de 
Gracia y Culto, Capitán General de la Región, 
otras autoridades y personalidades regionales y to­
das las de la provincia de Hu1:sca, las que no enu­
meramos por haber sido relacionadas en todas las 
reseñas que han publicado los periódicos. 
Serían poco menos de las once, cuando empie­
zan a llegar uno tras otro los automóviles que for­
man la caravana, unos pasan de largo, otros pa­
ran, de uno de ellos vemos descender al excelen­
tísimo Sr. Gobernador civil, que anuncia la próxi­
midad del auto que conduce al Presidente, siguen 
otros autos y por fin ... las campanas de la Santa 
l. Catedral al ser volteadas confunden sus voces 
con los vivas del público y las notas de la Mar­
cha Real española; es el momento en que un auto 
se detiene ante la multitud, de la cual se destacan 
las autoridades para dar la bienvenida al excelen­
tísimo Sr. Presidente del Consejo. 
El llevar la hora retrasada, fué causa de que no 
se detuviera siquiera unos momentos en nuestra 
ciudad, como lo hizo al regresar de Graus, pero 
al saludarle el Sr. Alcalde en nombre de Barbas­
tro, le hizo entrega de un memorial en el que van 
expuestas nl!estras aspiraciones. 
Era ocasión de repetir las aspiraciones nuestras, 
y se repitieron; pero ahora ya sabemos que no po­
demos esperar guarnición, y que se nos ofrece uoCI 
compensación. 
Del ofrecimiento hecho, desde luego e interpre­
tando el sentir de toda la ciudad, pod�mos decir 
que nos disgusta la úllirna oferta, prefiriendo todos 
ver cerrado para siempre el magnífico «Cuartel Ge­
neral Ricardos», antes que verlo convertido en pe­
nal. Porque los pueblos, como los individuos no 
viven de solo pan, las razones de órden moral y 
social nos aconsejan no aceptar esa proposición. 
Sin ser tan explícito, nuestro colega local Re­
novación ha publicado un artículo sobre el penal 
de San Miguel de los Reyes, cuya reproducción 
ha sido muy oportuna en estas circunstancias. 
Como nuestra ciudad era paso obligado para la 
comitiva, el Sr. Alcalde y autoridades locales fir­
maron una invitación al vecindario para que enga­
lanaran los balcones y salieran al paseo del Coso 
a recibir al Sr. Primo de Rivera, que debía pasar 
por Barbastro a las diez y media de la mañana. 
Y sin tiempo para más, la comitiva se dirigió a 
Graus donde tuvo lugar, con la solemnidad que se 
ha detallado en todos los periódicos, el acto de 
descubrir el monumento dedicado a Costa. 
Nonsotros con toda la ciudad y desoyendo con­
sejos que no hemos interesado, decimos resuelta­
mente; «para penal, nada», vale más estar solos 
que mal acompañados. 
Como de día de fiesta presentaba aspecto nuestra 
ciudad, contribuyendo a dar animación la Banda 
municipal de música que después de dar un pasa-
Bien puede perdonársenos que se detalle tan mi­
nuciosamente el paso del general Primo de Rivera 
por Barbastro. pues es le único que como barbas-
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29 �omlngo.=San Miguel Arcangel. 
CATl!DRA.L.=A la• 7, 7 y media, 8, 8 y media 
il, 11, y 12, misas de hora. A las nueve Y me­
d!e, la con11entual, 
Putt0Qu11 DR L.l A1UNc1óN,;=A las seis 'J me· 
di, ml11 can11entual. 
PA.uoou11 DI S. PllA.HCllCO DI Asfs.=Mise 
de alba a la aurora. A las doce 'J media la de 
llora, y la con11entual a las ocho. 
INMACULADO Co1uzbN DR MARlA.. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
50 .C1111u.=Sa11 Jerónimo . 
1 ]tarlts.=San Remigio. 
2 ]tilrr:o/ts.=San Eleuterio. 
5 .:Twves.=San Cándido. 
4 Vi,.,.ttts.=San Francisco de Asís 
5 Sábaáo.=San Plácido. 
En la I!tlesla del Corazón de Maria, a laa 
siete y media. Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la iSZlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los lábados y domingos a las seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, 1&l1'e Y despedida 
por un coro de niñ111. 
En la lltlesia de San Bartolomé, a 181 siete 
de la tarde, rosario 'I sat1e cantada. 
- URALITA -
CHAPAS CANALETA PARA 
CUBIERTOS 
Se facilitan presupuestos y planos sin 
compromi&o. 
Tubos y cllnales para bajadas de agua. 
Depósitos para agua, aceite y vino. 
Depósito: caea dlARRO� 
Do01inical Era corriente entre los reyes orienta- 1 esperanza que confortan y alientan. Y les el celebrar grandes convites con mo- en la segunda, aparece con tintes som­
tivo de las bodas de sus príncipes here- bríos la justicia divina amenazadora que 
Parábola de la cena nupcial. deros, como testimonio extraordinario descarga su golpe fatal sobre las almas 
de amor paternal que a sus hijos ofre- que abusan de su gracia. Ahí están la 
El l'eino de los Cielos es semejante a cían en esta ocasión la más solemne de misericordia y la justicia obrando en las 
un !'ep que celeb!'ó las bodas de su hijo, su vida. mismas almas, pero en distintos tiem-
V envió sus siel'vos a llama!' a los con- Y en las bodas de los pueblos orien- pos. 
vidados a /as bodas. Y no quisie!'on ue- tales el acto más importante, después Lia hof'a de la mise!'iCof'dia. Es que la 
nif'. del acompañamiento de la esposa, es el misericordia tiene sus horas y sus mo-
Segunda uez mandó ol!'os Cl'iadas, a convite que se celebra en la casa del meatos. El Señor busca entonces al al­
¡06 cuales dijo: decid a los convidados: esposo con gran esplendor. ma, y le brinda la gracia. Como cansa­
Ya he p!'epal'ada mi banquete, mis fo!'as l Los sirvientes iban a recordar la in- do peregrino llama a la puerta cerrada 
V mis cebones están degolladas p todo ' vitación hecha a parientes y amigos. del humano corazón. Redobla los gol­
pf'epaf'ado: Venid a las bodas. 1 Esta costumbre de invitar dos veces, no pes, aguarda impaciente, prolonga es-1 Pef'o ellos no hicíel'on caso p se fue- 1 solame11te existía en Palestina, sino tam- peranzado la hora de la misericordia, 
!'On, una a su gf'anja, off'O a sus nego- bién en la Persia y en la China, y aún hasta que triste, pensativo, desairado se 
1 cios; V los demos echa!'on mano de sus entre los griegos y romanos se obser- va ..... ¡ay! y tal vez para no volver. 
siel'vos, V después de insu/fa!'los los I 
vaha. El rehusar una invitación de estas Manda sus criados, sus mensajeras, ¡0 
mata!'on. 1 era considerado como una incalificable g!'acia exte!'iol', ejemplos desengaños, 
Pues cuando lo supo el Rev se encole- 1 descortesía, y entre los árabes el recha- amarguras, advertencias, y a todo res­







rey se tomaba como una de- ponde el alma ingrata con 
aquellos homicidas, p pegó fuego a la 1 c aracion e guerra. Excusas fl'ívolas.- Me absorven ahora 
ciadad. Los invitados de la parábola no qui- ocupaciones perentorias, soy joven y 
Enseguida dijo a sus cl'iados: Ya las 1 sief'on if'. Esta actitud �e los. !Úbditos tt::ngo que divertirme, he de gozar de la 
bodas están p-epa!'adas; pel'o los inui- del Rey era una grosera 10grat1tud. Mas vida, no voy a amargar tan pronto mi 
todos no e!'an dignas. Salid, pues, a /as el Rey bondadoso insiste añadiendo: de· existencia, ya queda tiempo, más tar­
enc!'ucijadas de los caminos, V a cuan- cidles que ya está todo preparado. Re- de- ..... ¿más tarde? más tarde viene 
tos halléis, invitadlos a las bodas..... 
beldes ellos n� hicieron cas�, y se excu- Lia hal'a de la juslicia. Sí, que también 
(Mt 22). 
saron unos, mientras otros 10sultaron y la justicia tiene su hora. Cuando esta " 
mataron a aquellos fieles criados. Se in- ha sonado, retira el Señor la gracia, y 
*** dignó el Rey ante esta cruel conducta, la da a otros que quizá esrán mas aleja-
El Señor propuse la presente pará- y castigó con mano dura a aquellos sus dos, pero que se aprovecharán mejor, y 
bola a los judíos en los pórticos del crimi
n�les súbditos cayendo sobre ellos no abusarán de ella. y aparece la justi­
templo de Jerusalén el martes de la Se- todo el peso
 de su justicia. cia de Dios exigente y vengadora cc-
mana de Pasión, e inmediatamente des- Excl
uidcs estos de las bodas por in- bándose sobre el alma ingrata. 
pués de haberles expuesto aquella otra digno
s mandó el Rey que llamaran a MINI.MO 
de la «viña.. 
todos los que encontraran por las calles 
Quiso Jesú9 resumir en ellas toda la y encrucijadas, bueno• y malos, sin dis-
historia de aquel pueblo ingrato, y po- tinción de personas. 
ner de relieve todas las consecuencias * • • 
de aquella horrenda ingratitud. 
Está tomada la de hoy de una cos­
tumbre de todo su auditorio muy cono-
cida, 
Tiene sn claro-obscuro esta parábola. 
.Vemos brillar en su primera parte la mi­
aoricordia de Dioa con reapludorea de 
El gramófono portatil PARLOPHON 
es lo mejor que se conoce. 
Audición y venta: 
Relojería BARAS 
2 
ALGO SOBRE COSTA 
Graus, a la memoria del párroco de fué la antiquísima y señorial casa de 
Torre de Obato D. Ramón Baldellou l los señores de Navarri-revistó el se­
a quien el pueblo conoce por Masen ñor Barrera al somatén, que estaba 
Acequias, por haber construído, sin formado en la plaza, as{ como Jos ni-
No me mueve espíritu de partido. aparato científico la acequia que lleva ños de las escuelas, que ostentaban 
Estos, formados de indivíduos, reciben el riego desde Perarrua a Graus. banderitas de los colores nacion'ales y 
las inspiraciones apasionadas con más Vivos están algunos de los que es- estaban preparados por el maestro na-
cariño que las austeras virtudes. cuchaban de sus labios frases de alien- cional don Francisco Moles, hijo de 
Los hombres nos preciamos de la to y alabanza al que en 1909, sin me- este pueblo. 
amistad de los poderosos más que de dios, ni materiales de escuela, tenía La cena, que tuvo los caracteres de 
la de lQs genios. Solo queremos ésta, su clase de niños, al aire libre, en una banquete, estuvo servida admirablemen­
cuando se confunde con la apoteosis. de las parroquias próximas a Graus. te, reinando ea ella la mayor cordia-
Ni los hombres ni los partidos se No legisló. Está escrito y es verdad. lidad y expansión y al descorchar el 
afanan por la amistad del verdugo. La Como los genios, no descendió a ese champan, el anfitrión don Ramón Na­
glosa cervantesca se repite lodos los mecanismo social para el que Riche- varri, después de leer un extenso te­
momentos. lieu reclamaba el «saber engañar a los legrama de un entusiasta hijo del país, 
Recuerdo perfectamente los últimos hombres». Las águilas no tienen esa inició Jos brindis con una hermosa 
días de Costa. misión en la tierra. Saben además que composición poética, en la que ofreció 
Allá acudieron a su agonía multitud eso no es tan fácil. el obsequio, pidió la protección de tan 
de periodistas del entonces trust, sien- lian levantado un monumento. Se distinguidos huéspedes, para obtener la 
do recibidos con la grandeza de alma han pronunciado discursos. Han acu- construcción de la construcción de la 
del hombre solitario. dido muchos políticos. Algunos, mu- carretera L1scuarre-Vilaller, que ha de 
Les contó un cuento baturro que de- chas, no habrán hecho otra cosa más unir el valle de Arán y la alta Cata-
bió levantar ampollas. que pisar firme en la tierra para que !uña con Aragón, carretera ideada ha-
No gustaba de apariencias, ni de se enuurezca, creyendo que el monu- ce 70 años pJr el general Jovellar. 
farsas. mento era la tumba. D. Manual Banzo pronunció un elo-
En la Geografía de su estudio r.o fl- Más allá de la tumba, la eternidad. cuente brindis, prometiendo su apoyo 
guraba Gandulópolis. MA.RCELINO CA.PA.LVO y solicitando el de los señores So-
Para el que trabajaba eran sus fra- rribas y Barrera, los que correspon-
ses de aliento y alabanza, cuanto más dieron con los más entusiastas ofreci-
en público, mejor. Esto es verdad. mientas , especialmente el Capitán ge-
¿Republicano? ¿Anliclerical? ¿Cleri- Con cursiva del diez neral de C1taluña que dió su palabra 
cal? de hacer cuanto pueda por que obra 
De un importante trabajo del queri- tan necesaria y justa sea en breve 
do amigo Dr. Derez Bufill, prestigioso El amigo Y compaíiero de Redac- plazci risueña rea idad. 
médico de Graus, entresaco lo siguien- ción Artesano me suplió en esta sec- Todos escucharon merecid!simos 
te: Los que le creen republicano y an- ción el número anterior, Y lo hizo aplausos, y no menos el presideote de 
liclerical le desconocen. La gran meu- bien, Y mejor. Pero eso no obsta pa- la Ju ata procarretera señor Vello, que 
tira de la democracia moderna . «La ra que, habiendo él lomado en serio cerró con el suyo el ciclo de brindis. 
intolerable coligarquía de los gremios 1 e/ asunto que trató, vuelva yo ª to- Mas tarde fueron obsequiados con 
políticos». La ficción constitucional e/ mar/o en broma, y, burla burlando, un baile típico de este país, y una 
bandidaje del caciquismo>. Todo esto repitamos lo mismo, hasta que se serenata en la que se cantaron coplas 
Jo denunció como una afrenta, lo mal- evifen abusos que no deben tolerarse. de saludo a cada uno de los ilustres j 
dijo como «una profanación». Porque es mal viejo entre nosotros visitantes, y alusivas a ia necesaria via 11 
Para los republicanos españoles tuvo lamentarnos de algo que nos duele, de comunicación. 
las frases más duras y los apóstrofes Y no hacer lo posible por remediarlo. En la madrugada del siguiente día y ¡ 
violentos; los ridiculizó con aquel «Ya Yo no sabía que nuestro tren pa- con una despedida tan llena de vítores ¡ 
gozaban la república» conminándolos deciera enfisema pulmonar, que le im- como fué la llegada, salieron e:i di­
por mansos, afeminados, cobardes y p�diera s�bir una cuesta sin fatif!arse; rección !a V.l 1 er donde almorz:iron, 
«por traidores a la Patria» . .Sus artícu- /71 que diera paron;s, ª lo Villa/la; p:ua llegar a Viella por la noche, don­
los «lsidrismo y abnegación» y los lo que !ensab�, si, que _ la potente de se disolvió la comitiva, p:ua regre· 
«Amnistiadores amnistiados», e n t r e  Compama hab1a e.
stablec1do un apea_- , sar a su5 respectivas residencias, lo que 
otros, constituyen el mejor alegato en dero en la Almumeta, para comod1- ef o>Gtuaron algunos por Francia. 
contra del republicanismo en nuestro dad de lo� que van a tomar el agua y para terminar, séame lícito ex­
país. de la Pa�I, Y �ue por eso se paraba presar a tao exclarecidos visitantes, el 
Su esl)íritu era tradicionalista y su 
idedl en la historia eran los Reyes Ca­
tólicos: «a ellos había que acudir con 
amorosa delectación» y exhumaba los 
rasgos geniales de aquellos católicos 
monarcas para ejemplo de los gober­
nantes de hoy. 
el tren s111 subir la cuesta. agradecimiento de estos honrados pue-
M. T. Río bias y a la par suplicarles pongan en 
juego su3 grandes prestigios, para Ja 
consecución de tan amiida carretera, , 
Desde Bonansa que sacará del aislamiento en que vi­
vimos más de 20 municipios, y con­
tendrá esa sangría nacional que se lla­
ma emigración . Huéspedes ilustres Un lsabenense. 
de no poseer bienes ralees en el termino 
municipal, ni en otro alguno, como no 
ejercer lndustr ia ni profesión especial, 
ni de recibir pensiones del Estado, Pro­
vinda o Municipio, ni de organismo al­
guno, superior· a 1.200 pesetas an ua les. 
=Partida de nacimiento.=Certificado 
'.\Iédfco de buena salud, expedido por 
facultati vo local, y=Cel'lificado de bue­
na moralid1:1d de los padres. 
Los dere<:l1 r)s y deberes del becario 
así como las bases para este concurso' 
se e n cuentra 1 1  de marirfiesto en la Se� 
cretaría municipal. Las solicitudes pue­
den presentarse hasta el día 10 del pró ­
ximo octu bre. 
La focha de Jos exámenes para el exa­
men de ap titud del concurso se anun­
ciará o portunamente. 
BlJ'ba�tro 26 de septiem bre de 1920.­




Suscripción para la 
procesión de Viernes Santo 
Suma anterior. 
D. José Roca. 
» Delfin Buil. 
» Juan Antonio Bistué .. 
» Manuel Raluy .. 
» Cánd ida Abadías . .  
» Tomás Reales .. 
» Antonio Sampietro. 
» Ramón Villacampa. 
» Andrés San Agustín. 
» Joaquín Murillo. 
» Manuel Latre Bausi. 
» Manuel Latre Naval. 
D.ª Jacinta Jaime .. 
» Ventura Bielsa . . 
» Modesta Santaliestra . . 
D. Antonio Puértolas Lafalla .. 
» Pascual Naya. . 
» Amonio Mur. 
» Mariano Aguilar. 
» José Mur . .  
» Macario Santaliestra .. 
»Joaquín Pueyo Bestué. 
» Auton10 Chinestra Claver. 
» Francisco Chinestra Buil. 
» Anselmo Begueria. . 
» Vicente Lagüéns Aguilar. . 
» Juan Malo. 
· 
» Agustín Villa. • 
» José Ester. . . • 
D.ª Josefa Latre Vda. de J. 
Tentú .. 
































Decía Costa. «No será ya desde hoy 
el poder una satisfacción: será un sa­
crificio y una cruz. Quien no sienta 
vocación más que para el Capitolio, 
quien no vea en el poder sino sus 
resplandores, eso que de ordinario se 
ha mirado en él, un instrumento para 
decorar el miserable minuto presente 
del gobernante; quien no haya de go­
bernar por amor de Dios, puestos los 
ojos en la fosa y en el olvido que le 
aguardaban para la hora giguiente, no 
nos sirve. Necesitdmos en el Gobier­
no Bismark injerto en San .Francisco 
de Asís, con más de San Francisco 
que de Bismark». Hasta aqui el doctor 
Perez Bufill. 
En reciente excursión y después de 
visitar l a  antigua excatedral de Roda, 
s2de episcopal del patrono de Bubas­
tro durante su de�tierro y el monaste-
-BECA-
' » Joaquín Mur Costa. 











Para el Clero rural tuvo geniales 
pensamientos que exteriorizó al lanzar 
el programa de «Escuela y Despensa» 
aconsejando que la Escuela (lo prin­
cipal el sujeto) en los pueblos rurales 
donde no hubiera maestros nacionales, 
se encomendase al Clero, a tiempo que 
asi se aliviara su situación económica. 
La Prensa publicó la interpretación 
que dió a la palabra sacerdos, cuando 
su sobrino el malogrado presbítero don 
Manuel Mur (q. s. g. h.) cantó su pri­
mera Misa. 
Famoso fué el artículo publicado, 
me parece que en El Ribagorzano de 
rio en ruinas de Santa María de ObJ-
De acu erdo co
.
n las b ases aprobadas 11 por el Ayuntamiento de Barbastro en 
rr?, llegaron a 
.
c;nar Y pernoctar en sesión del dia 30 de septiembre de J;L7, B�oansa el C:�pitao general de 01��- por u cuerdo del Pleno Municipal de 12 
luna don Emi110 Barrera, con dos h1¡as Je los corrientes, se convoca a con -
y sus esposos; el ingeniero Director 1 curso para ot'lr¡;ar una beca para es· 
del Puerto franco de Barcelor.a D. Bias tudios del Bachillerato, con ar reglo a 
Sorribas, con su hijo del mismo nom- ¡ 1as si�uieotes circunstancias. 
bre, y el presidente de la Diputación J.• Se otorgará una beca para estu­
de Huesca don Manuel Banzo, única dios d� I Bachillerato, que dura rá los 
personalidad, que con ese cargo se ha tres. anos del .
Ba chillerato El em e ntal 
dignado llegar por esta olvidada ce- 2· . !.os aspi r�n tes a la baca han de 
reunir las s1gu1entes cond· · 1 marca, postergada por la antigua po- . ic1_ones: . . . a) Ser mayores de diez anos lft1ca hasta no tener d1ferenc1a con las b) Pi·oba t 1 T · b 1 · . _ r an e e ri una qu a se Hurdes cxtremenas. nombrn conocimientos de la. Enseñan-
El pueblo en m�sa Y mue
.
has per- za. solwe Catecr!lmo de la Doctrina c,.15. 
son.a� de las localidades vecrnas, les liana, Gramati �a Espaiiola , aritmética 
rec1b1eron con las mayores muestras de y Geografia. 
respeto y regocijo. y c) Ser natura les y d omiciliados en 
Invitados por el párrcco fué su pri- Barbastro, o que tengan domicilio legal 
mera visita al te11p!o parroquial, don- en Barbastro, desde la edad de cinco 
de en unión de otros párrocos veci- aiios. 
nos e Cantó Un Sol 'T' D 3! Deberá preseniar en la Secreta-' s emne .1 e eum, d 
por haber llegado sin contratiempo ha- 1 �la el Ayunta m iento,' escr i ta de su pu · 
• . • ' 110 y lc lra y dirigida al Sr ' l cald p b1endo p��ado un peligrosls1mo des- ¡ . ' , · .-.. e- re-
fit d 
sidento del Excmo. Ayuntamiento, sol i -.a ero: . . . citud acompañada de los siguientes do-Al dmgirse a su hospeda1e-que lo cumentos;=Daclaración de lós padres 
» Francisco Fillat. . . 
, Vicente Franco y Franco. . 
Sra. Vda. de Melquiades Muzás 
D. Joaquín Guillen Foncillas . .  
» J. G .  S. . . . . 
, Gregario Cardona Ubiergo .. 
> Victoriano Claver. . . . . 
> José Cosculluela. . . . . 




Suma que seguirá. 8,474'95 
"La Marcel" 
SALON PARA SEÑORAS 
servido por las hermanas 
Nieves y Angeles Benito 
San Ramón, 18, (antes Fusteria) BARB!SUO 
•000 ............ 
PRECIOS: Ondulación MarceJ, 1•50 pta. 
Corte de pelo, 0'60-Manicura, l 
Cejas-Postizos, & 
Servicio permanente en el es tableci­
miento y a domicilio. 
Graduación de la vista 
Llamamos la atención rle nuestros 
lectore
_
s para que aprovechen la corta 
estancia en ésta del reputado optome­
trlsta 
_
M r. ARCE, que gi·adúa la vista a 
s�s cl1en\es 
.
gratuit a m ente Y les propor· 
c1ona a p1·ectos económicos los cristales 
e�peciales del a m e rican optical C.º a pro­
piados y adaptados a cada vista. 
. 
Advertencia: Vista la afl uencia. de 
clientes en viajes anteriores, no es pru­
dente esperar al ú.lllmo día. 
SORDOS 
La Sordera Vencida 
Fuera todas molestias para oir que 
producen ruidos, z u m bidos, etc. alivio 
inmediato y reedncación de los oidos 
por los famosos apa ratos especiales de 
M r. ARCE, quA g rad úa y adapta a cada 
caso de sordera el aparato adecuado 
que hac e olr en el acto a todos los sor­
dos. 
HtR/'111\ 
Herniados: Pueden poner término a 
sus padecimientos con la aplicación de 
los renombrados aparatos «Tropicsl» 
que soo impermeubles al agua y al su­
dor, lavables. fuertes y.duraderos, adap­
tados por millares de herniados deses­
perados, realiian cada dia prodigios y 
procuran a todos los que los adoptan la 
seguridad, la salud, la perfecta y abso­
!u 'a conten ción y la disminución progre· 
s va de todas las llern1as, hemos tenido 
c�oto en casos que otros han fallado, 
prueben nuestro mélodo que les dará 
entera satisfacción. 
APARATOS ORTOPÉDICOS 
Para corregi1· todas las Desviaciones 
de Pies y Piernas; Tumores Blancos en 
las Articulaciones; Parálisis infantil; 
Coxalgia; Deforn1ados; Jorobados; Cor­
sés o, topédidos reformadores de l:;i. Es­
coliosis; Mal de Polt; Desviaciones de
. 
la 
Columna Vertebral; Amputados; Brazos 
y Piernas Artificiales últimas creacio­
nes; Calzados Ortopédi cos y Aparatos 
Especiales para Piernas C')rtas; Fajas 
Anatómicas para Señoras y Caballtiros 
hachas rigurosamente a la medida, para 
OperaJos de Apendicitis; Hernias; Ri­
ñón Móvil¡ Eventraciones. 
Vean con toda confianza al reputado 
M r. ARCE que recibirá e11 las siguientes 
poblaciones. 
Za ragoza: Hotel Oriente, miércoles 23 
jueves 24 de octubre. 
Jaca: IIutel Mur, viernes 25 y sábado 
26 de octubre. 
Huasca: Hotel España, domingo 27 y 
!une::; 28 de octubre (hasta la una de la 
tarde). 
BARBASTRO: Hotel San Ramón, mar­
tes 29 y miércoles 30 de octubre. 
Monzón: Hotel Alcover, jueves 31 de 
oc tubre. 
Lérida: Hotel España, viern es i de no· 
viembre. 
ARCE: A. el Sabio 7.�Alicante 
LA BELLEZA 
PELUQUERIAPAiu..SEÑ"ORAS 
Ondulación Marcel-Oodas Misemplis 
Lavados de cabeza-Tinturas Oreal 
y Enne Masaje Fango y Americano 
Manicura - Depilación 
a cargo de 
•L OBUJfADO .A!U.IOWJll 
En �onor �el Dr[án�el �an Mi1ue1 
(29 de septiembre) 
De Satán por el odio acosados 
en guerra cruel 
acudimos a ser tus soldados, 
a seguir tu invencible bandera, 
Capitán de la célica esfera , 
guía nuestro y Patrón, San Miguel • 
1 
Tú, noble Abanderado 
de ejércitos angélicos, 
prestando tu obediencia 
al Dios de la clemencia 
derrotas a Luzbel. 
El trono omnipotente 
quiso escalar el pérfido; 
y al punto tus acentos 
confunden los intentos 
de aquel primer infiel. 
2 
Clamó, bramando de ira, 
su voz turbó al Empíreo, 
llevando en rebeldía 
a la alta jerarquía 
de su pendón en pos. 
Su marcha tú atajaste 
diciendo: «Almos Espíritus, 
¿dónde está vuestro celo? ...  
¡Gloria al Señor del cielo! 
¿Quién hay, quién, como Dios?» 
5 
Los cielos te escucharon 
tus almas cual relámpagos 
echaron al averno 
para castigo eterno 
al bando de Satán. 
Mientras que reverente 
oyó el Edén tu cántico: 
-«Señor, tuya es la gloria, 
Dios, tuya es la victoria, 
tus fieles reinarán». 
4 
También aquí retumba, 
también, guerrero célico, 
turbando a nuestra tierra 
el ruido de la guerra 
de Dios contra el honor. 
Acude en su defensa; 
huyan ante tu ejército 
del orco desarmadas 
las turbas despechadas, 
cubiertas de pavor. 
5 
La furia del infierno 
al hombre débil, mísero, 
dá desigual batalla; 
tú su rencor acalla 
y escucha nuestra voz. 
Ven cuando nos asalte 
en los instantes últimos: 
para hacer en la muerte 
dichosa nuestra suerte 
acude tú veloz. 
De Satán por el odio acosado 
en guerra cruel 
acudimos a ser tus soldados, 
a seguir tu invencible bandera, 
Capitán de la célica esfera, 
guía nuestro y Patrón, San Miguel. 
Mosen Felipe Corella 
Un folleto interesante 
pilar en este folleto todo lo concernien­
te a Patología agraria, buscando un 
lenguaje de vulganzación, ya que u n  
trabajo concienzudo y u n  fárrago de 
palabras técnicas, estarían reñidos con 
los fines que con estas publicaciones 
persigue Ja Cámara Oficial Agrícola de 
Zaragoza. 
Las enfermedades que abundan prin­
cipalmente entre los agricultores de la 
región, son: el paludismo, la flel;)re de 
Malta, la peste, la rabia, la pelagra, la 
avitaminosis, la triquinosis, la fiebre 
tifoidea, el catarro intestinal de los ni­
ños, el eólera nostras, la anquilosto­
miasis, la intoxicación por setas vene­
nosas, la insolación, el carbunco, el 
muermo y algunas otras. 
Del paludismo dice que, en los Mone­
gros; desde Tardieuta al pantano de la 
Sotonera, hubo en 1917-1918, que en Es­
páña se pierden anualmente más de 
2.000 vidas humanas siendo aproxima­
damente la prnporción de la mortalidad 
a la morbilidad del 8 por 1.000. 
De todas las enfermedades presenta 
curiosas explicaciones al alcance de 
todos, y desde luégo serla útil y conve­
niente que en los pueblos y aldeas se 
propagase tan interesante folleto. 
La insolación y el carbunco (en Ara­
gón mal granú) no pueden ya presen­
tarse con ioás claridad. 
De la primera, la mortalidad se ca.l­
cula de un 30 a un 50 por 100: se dan 
instrucciones prácticas para que los 
compaf1eros ele trabajo puedan auxiliar 
al enfermo, en tanto se busca al médi­
co, según la forma que presente Ja in· 
solación, cardiaca, pulmonar o ner­
viosa. 
Con mucho gusto nos extenderíamos 
en lo que dice del carbunco tan fre­
cuente en Aragón, aunque no podemos 
resistir el copiar alg·unos de los casos 
observados pJ1' don �larlin Blesa, de 
Ejea de los C'l.b1lleros, par si en ellos 
fácilmente se nos lleva a la prudente 
práctica. 
«.Un caso. Pa saba yo por un corral en 
el que a la sazón un pastor desollaba 
una o'lej i. Llevaba en la frente una go­
ta de sangre; se lo hice notar y Je en­
cargué con em,:ieño que se lavase inme­
diatamente; rió Id advertencia y siguió 
su faena; a lo� tres o cuatro días vino a 
casa c.:on una pústula en el sitio de la 
mancha. 
Otro. U11a mujer tenía colgada en el 
techo una cesta con una asadura de 
oveja, muerta de bacera; al pasar o des· 
colgar la cesta, Je cayó una gota de san­
gre en el parpado superior izquierdo, 
de lo que no se apercibió hasta que se 
había secado; sa lavó, pero ya era tarde; 
al cuarto o quinto dfa le salió una pús­
tula en el sitio de la mancha, que puso 
en gravísimo peligro su vida por su 
gran virulencia.» 
Y así, otros casos. 
Mucho bien hará el folleto número 9. 
Dr. Klin 
erónica semanal 
En Barcelona se ha celebrado el mag­
no Congreso Misional, el cual, como el 
Mariano de Sevilla, así éste levanta el 
pensamiento y el espíritu, del légamo 
apesgante de la industria material del 
admirable certamen, a las hermosas re­
giones suprase1sibles y espirituales de 
esotra industria y arte de las artes de 
expansión por el mundo del reino de 
Dios. Lo decía el  barón de V1ver, al 
dar la bienvenida, en nombre de Barce. 
lona, a los congresistas inscritos, más de 
Lci Cámara Agrlcola oficial de Ja pro- 7. 000 y de todas las diócesis de España 
vi ncia de Zaragoza ha editado un «Ma- representantes. No puede darse en Es­
nual de divulgación sanitaria en el me- paña, como no se da en su historia, nin­
dio rural», folleto de divulgación y pro - gún acontecimiento de ambiciones ma­
paganda en el que se enumeran con teriales que no vaya acompañado de 
PETRA SAN e HEZ datos 
curioslsimos la� principales en• espirituales anhelos. Este sentido reli­
fermedades que 
_
el agricultor padEca con , gioso de Ja vida española no podía 
mayor frecuencia. 1 desdecirse en un momento de tanta im­
Su autor de todt>s cono
_
cl�o, don Ra- portancia como éste para la vida nacio-Fusterfa, núm. 7 
Trabajo esmerado Precios ecoaómicos 
món Calma Bernal, preshg10 en Medie!- . . 
fl d 1·0 e en el l\Ar·iodismo 
nal. Barcelona sabe hacer compatibles 
na y gura e re 1 v t'- • d '6 · d · ¡ d 
declara en el prólogo que la Jabor y el su
s �ns1as e exp_
ans1 n 10 ustria , . e 
••••••••••• •••••••••• ·····-··-::·····00··:a ::·······::s , único mérito de 11� obra ha si do roco- _ t
raba¡o y mercant1hs11lo, coa su espíritu 
....... ..;:: ......... :as.......... ......... ....... ' 
católico, y pone su fe religiosa por en­
cima de sus industrias y la expansión del 
reino de Dios por encima de su progre­
so industrial; y así como en España siem­
pre ha ido el predicador del evangelio 
más allá que sus soldados, Cataluña quie­
re que nuestros misioneros vayan más 
allá que sus viajantes de comercio. 
Obispos y notables conferenciantes 
intervienen activamente en las sesiones 
del Congreso. Para el dla 29 en que se 
cl
.
ausura se celebrará en el magno Esta­
dio de la Exposición una Misa Pon­
tifical. 
Graus ha escrito una págica hermosa 
en la historia de Aragón erigiendo el mo­
numento cincelado en piedra, mármol 
y bronce seculares que perpetúe la fi­
gura excelsa de una legítima gloria ara­
gonesa. D. Joaqu!n Costa. El homenaje 
del domingo no significa tributo ni re­
fr.endo a. tal o cual forma de gobierno, 
01 al posible descarrío de sus innúmeras 
ideas, n) siquiera tributo de honor a 
grado alguno de moralidad de la que 
los hombres no podemos prejuzgar, pe· 
ro sl significa tributo de honor al pen­
sador prof ucdo y muchas veces afortu­
nado que anatematizó los vicios de la 
pol!tica viej� y preestableció con ante· 
rioridad a su advenimiento la necesidad 
de la Dictadura y la preconizó paladina­
mente para engra 1decimiento de España 
cuando dijo: «Gobernar por actos no 
por leyes; hombre sup�rior, no Parla­
mento» delineando taxafvamente el pro· 
grama que sigue textualmente sobre 
todo en Fomento el gran gobernante 
que rige en Ja actualidad los destinos 
de España. 
«Erró su vocación, dice «El Deba­
te». D� haber vivido apartado de las 
luchas pol!ticas, en un ambiente sereno 
y puramente científico, instruido en los 
métodos modernos de investigación, 
provisto de materiales y rodeado de 
auxiliares, hubiera podido dar un avan­
ce enorme a los estudios de nuestra his­
toria política y social, tanto en el orden 
doctrinal como en las instituciones j urf­
dicas.» Pero así y todo, algo significan 
de su gran talento sus 27 tomos ya im­
presos, 29 preparados y sus 208 escri­
tos inéditos, para que no restemos im­
portancia a la figura. 
Se ha celebrado también en Barce­
lona el Congreso algodonero. Este Con­
greso ha teni:io para los españoles mo­
tivo de agradecimiento, al ser procla­
mados como in ven tos sensacionales que 
han de influir decisivamente en las orien· 
taciones industriales y manufacturas del 
algodón, dos inventos españoles: el sis­
tema de retorcer el hilo ideado por el 
señor Üisablanca y los nuevos telares 
sin lanzadera ideado por el perito elec­
tricista don Ramón García Moya. Se 
concede al algodón alguna importancia 
como artículo básico y materia prima 
de Ja industria textil tan vital para Ca­
taluña. L'i prensa ha sugerido al gobier­
no la idea de la independi:j_aci6n, 
nacionalizando su cuhivo en España 
para impedir el éxodo al extranjero, de 
los 300 millones anuales que marcada­
mente deciden e! desequilibrio comer­
cial juntamente con otros artículos de 
gran importancia como el automóvil. 
Respecto al automóvil se comenta entre 
los hombres de negocios la noticia se­
gún l a  cual se va decididamente a Ja 
nacionalización del mismo. por ser él 
uno de Jos artículos cuya importación 
máxima decanta desfavorablemente Ja 
balanza comercial . 
El marqués de Estella y el conde de 
Romanones con ocasión de una boda 
aristócrata de la que fueron ambos tes­
tigos cambiaron impresiones y depar­
tieron amistosamente sobre temas de la 
política de antaño. 
Ha muerto el Cardenal Arzobispo de 
Paris monseñor Dubois. 
F. DE BRUlS. 
eooooMOOOOOMlllllll El ffii...1JllltlllllQlllOOCMOO OOOO .. 
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4 
Hace 25 años 
E n  s u  número de 24 de septiembre de 
1 90 !1 in9ertaba nuestro semanario como 
primer articulo, uno primero de serie, 
t i tulado «El anarquismo» por don Pe­
dro Larruy, seguía a este, otro sobre 
«Las O rdenes religiosas» y por último 
el segundo de «El problema vitiviní­
cola� 
Después de insertar una carta de don 
Carlos de Barbón a su hijo don Jaime, 
sobre, supuestas declaraciones de éste 
en sentido liberal, el «Entre :semana» se 
ocupaba de las expresivas manifestacio­
n es de adhesión del clero francés a Pio 
X, del estado de la política en España, 
y de los disturbios promovidos en Caste­
llón por los sectarios anarquizantes. 
La «Crónica de H uesca» anunciaba 
las �randes solemnidades que all í  se 
preparaban, para celebrar el quincua­
gésimo aniversario de la l nmaculada , con 
sermones los tres dias del triduo, a car­
go d e  don Juan Placer, don Higinio La­
sala y del Ilmo. Sr. Obispo y una ro­
m�ría al santuario de Nuestra Se ñora 
de Salas, los cultos de la archicofradía 
de la Merced en el  santo Hospital ;  el  in­
greso e n  el noviciado de Hermanas de 
la caridad, de la señorita Julia Laliena; 
la toma d� posesión del cargo de ma­
gistr:\dO de aquella Audiencia de don 
Vic1or Sandalio; y la d e  archivero de 
la Delegación de Hacienda de don 
Eduardo González y el fallecimiento de 
h seiiora doih Casimira Coscollar viuda 
de Laiseca . 
En la «Seccióu de noticias>.> se daba 
cuenta del regreso a esta ciudad del  
I lmo.  Sr.  Obispo, después de recorrer 
varios arciprestazgos de la diócesis . 
girando la Visita Pastoral. 
-L"l mañana del mismo dia confirió 
O :<lenes sagrados a varios seminaristas, 
recibiendo los de menores y su bdiaco­
nado, don Vicente Bonsón Serena y 
d e  diaconado, don Fernando R á­
miz Mur, don Luis La Plana Rabal, 
don Jorge Salas A�io,  don José Maria 
Burrel Sopena, don Vicente Martinez 
Casasnovas1 don Mariano Esforzado 
Lacoma, don Prudencio Ricarte Serena 
y don Emeterio Cosculluda Carpi . . 
-Se dedicaba u n  aplauso al alcalde 
ej erciente don Jacinto Buisán, por su 
campañ"l contra los centros de i n morali­
dad. 
-Para la cofradía del Rosario de la 
Aurora, y encargada por el directpr de 
la misma don Fausto Cucurull, llegó la 
i magen de Nuestra Señora del Pilar,  con 
su artístico templete gótico, para ser 
llevada e n  andas en las procesiones del 
rosario de la madrugada. Fue costeada 
con limosnas recibidas por dicho señor 
director.  
-El domingo a n terior celebraron una 
reunión los taberneros, para pedir que 
el vino forastero pagase e l  mismo im­
p ue9to d e  Consumos que el de la locali­
dad ; y para e l  dia siguiente eslaban 
conv•:c�dos los cosecheros, ¡que hacian 
oposición a lo pretendido por aquellos. 
- H d bh comenzado la vendimia sien­
d o  el fruto d e  excelen t e  calidad y de 
cantidad mayor de lo que se esperaba. 
- Dedicábase j usta censura al labora­
torio Microbiológico de Zaragoza, que 
se negó a operar, por carecer de recur­
sos, a tres personas de esta ciudad, que 
habían sido mordidas por u n  perro y 
por ese motivo se trasladaron a dicha 
c apita l .  
-De paso para Barcelona pernoctó 
e n  esta ciudad el general don Pedro Cor­
n e l .  
-El ayun tamiento elevó una exposi­
ción al ministro de la Guerra rogándole 
dotara a B:irbastro de u n a  de las zonas 
mili>ares, q u e  se creaban en las proyec­
tadall reformas .  
-La Junta calificadora de aspirantes 
a destinos civiles del ramo d e  Guerra, 
había propuesto para administrador de 
SL OIUJZ.ADO ABAtlGRb 
Una semana tiene 7 días x 24 horas= 168 horas. 
Usted emplea 
en trahajar 8 horas X 6 días 48 horas 
en dormir 7 JI X 7 , 49 • 
en comer 3 » X 7 » - 2 1  » 
Total. 1 1 8 >.> 
Supongamos que emplea otras 4 horas 
diarias, en pasear y divertirse. son 28 » 
Total general . 146 » 1 46 horas 
Diferencia. 22 » 
¿Que hace Vd. con ellas? 1 ¡ Veintidos horas perdidas por S f m ana ! l  
Pues bien ; nada más que dedicando u n a  t e rcera part e d e  este tiempo, 
siete horas a la semana, una todos los días, Je será muy fáci l  asegurarse el 
porvenir y el bienestar. -¿Como? 
Consúltelo a la « Academia Politécnica.» 
Preparación para correos, telégrafos, magisterio, cuerpo a u xiliar de H a ­
cienda y aduana91 funcionarios administrativos mun icipales y provinciales, ba­
chiller (elemental y superior),  Banco de España, cursos de contabilidad, tecn i ­
grafía, caligrafía, cálculos mercantiles, mecanografía, idiomas, carreras d e  in­
genieros, industriales, militares y comercio.  Cla � e s  especiales para señoritas. 
PROFESORADO 
Director: D .  Alberto López, Jefe de Telégrafos, por oposició n .  
D .  Saturnino C 1stiella1 Oficial de Correos, p o r  oposición. 
D. J ulián Santaliestra, Capi1án de Artillería . 
D. Emilio Gutierrez, Perito y Profesor Mercanti l ,  ex-Ayudante c e  l a  Es­
cuela Profesional de Comercio de Valladolid e I n terventor de Fondos de Ad­
ministración, por oposición . 
Clases desde l .º de octubre de 1 029 .-Informes : El Director, calle de D .  Joa­
quín Costa, n . 0  4 (oficinas de Correos y Telégrafos). 
Loterías de Barbastro a don Pedro Ric, 
sargento e n  activo. 
-Salió para Villan ueva y Geltrú con 
su familia, nuestro paisano, don León 
Fernández de la Vega, j u ez de I n s truc­
ción de aquel partido. 
-En un suelto se daba cuenta,  que 
el Gobierno se preocu¡:aba de la gran 
carestía de las subsistencias y en e l  mis­
mo número, e n  l a  «Sección agrícola y 
mercantil» se consignaba que en l a  feria 
de dicho dia 2 4: ,  el ganado de cerda se 
había cotizado a muy bajo precio; el tri­
go de monte de 4i a 43 pesetas, cahiz 
de 1 80 l i tros; el de huerta para simiente 
a 48; la cebada a 25; la harina primera 
fuerza a 45, lo:i  1 0 0  kilos; la p rimera 
blanca, a 43;  el aceite a 44 p�setas lo 50 
kilos y e l  vino a 40 ptas. los 1 60 litros. 
Xo a m arás cristi a n o  a Dios 
s i  las l eyes que te ha dado 
n o  las c u m p l es con fervor. 
No es m uy plausible acción 
c u m p l i r  las leyes d i v i n as 
�olo por o b l igac i ó n .  
L o  q u e  e s  g rato pa ra Dios 
es que todos tus actos 
res plan dezcan por s u  a m o r .  
El amor e s  expan sivo 
y q u iere c o m u n icarse 
con el ser a petecido. 
¡Y d i ces que a m as a Dios 
y al a m a n ecer del  d i a  
n o  e l evas t u  corazún 1 
Ofrece tus pensa m i e n tos 
y e n trégale e l  c o r azón 
con los mPjores a facto::;. 
Haz el trabajo deprisa 
y si te q u e t.1 11  u n  r a t i to 
oirás la .Santa M i sa. 
Q Je la Sa n t a  misa es 
el a l i v io d e  los m u e r tos 
y de l<>s vivos el sosten, 
C u a n d o  vaya s al trabfljo 
con l a  s e ñ a l  de la c r uz 
has de d a r  e l  p r i m e r  paso. 
Ofrece a D i o s  e l  trabajo 
q u e  será c o m o  o r ación 
trabaj a n d o  s i n  cansan cio. 
S 1  oyeres la h o ra dar 
acuérdate que no es tuya 
sino Dios q u i e n  t e  la dá. 
Si oyes al m e d i a r  el día 
e l  toq u e  d e  la o ració n 
acuérdate d e  M a r í a .  
Q u e  e s  doctri n a  autol'izada 
que e l  d e voto d e  l a  V i rg e n  
tie n e  el  a l m a  aseg u rada. 
No comas solo u n a  Y ez 
s i n  agrad ecer a Dios 
tan i m po r ta n te m e r c e d .  
Te r m i n a d o  y a  e l  trabajo 
reun i dos e n  fam i l i a  
rezad e l  San to Rosario. 
Q ue el  San to Rosario es 
alaba n za s  a !a Vi rgen 
y a la Trinida d  también . 
Y d i cho el Sa n to Rosario 
acordaos d e  l:is A n i m a s  
s e n v ia d l e s  u n  s u fragio, 
No te d uermas una vez 
s i n  rezar la c o n fesión 
porque p u edes perecer. 
S i  sois pad res d e  fa m i l i a  
enseiiad a v uestros h ijos 
a pasar as! el d I::l . 
Y D i o s  q u e  es todo bondad 
1n os pagará c o n  e x c eso 
aqul  y en la eter n i dad. 
J. M. R. 
e1 presente número ha sido 5'() . 
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
Noticias 
lloeal•• y Jtegiocalea 
Ha sido electo canónigo Magistral de 
Ja Catedrad de H uesca, después de las 
oposiciones cdebradas a l  e fecto, el reve. 
rendo don Eugenio González y González 
joven sacerdote dt 28 años, doctor en 
Sagrada Teologia, natural de Grajal de 
Campos (León), q ue actualmente estaba 
al frente de la parroquia de San Pedro 
Laredo en Mieres. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
-- . 41111 ... --� 
E n t re los nombra m i e n tos d e  secreta­
rios de a y untamiento, para pueblos de 
esta provincia figuran los siguientes: 
A n c illón y sus agregados Blecua y 
Torres de Monte, don Alfre do Blasco· 
Ballovar, don Jesús Piquer; Costean : 
don Francisco Diaz Feroández; Esta­
dilla, don Juan Beltrán y Santa Lecina 
de Cinca, don Antonio Aznar. 
Para el cargo de rector del colegio de 
Escuelas Pías de esta ci udad , ha sido de 
signado el Rdo. P. Saturnino Lacuey 
Sentimos la ren u ncia del R. P. Felipe 
Pinedo, y celebramos que para s usti­
tuirle, haya recaido el nombramien to e n  
el P .  Lacuey, q u e  t uvo su destino hace 
tiempo en esta ciudad , y del que co n­
servan los barbastrens�s m u y  grato re­
cuerdo . 
��--� · .. --�� 
Como tanto s e  ha comentado, y ... on 
motivo, la falta de reparación del impor­
tante p uente de Escalona, destru do 
hace tres años y desde entonces inte­
rrumpido el tránsito, hemos procur�do 
indagar sobre el asunto;  y con satis fac­
ción podemos comunicar a n uestros lec­
tores, por conducto fidedigno hf'mCs 
sabido, q ue la ] efatur:J de O bras p u bli­
cas de esta provincia terminó los estu­
dios o planos de reconstrucción de dic:ho 
puente,  cuyo proyecto fue remitido a 
Madrid para la definitiva aprobación de 
la s u perioridad, y q u e  u n a  vez de s pa­
chado de este trámite, se sacarán a su­
basta las obras, o se realizarán por 
adminis tració n .  
Deseamos l a  mayor rapidez e n  la 
resolución de asunto tan urge n t e .  
Por e l  ingeniero de Obras p ú blicas 
d?n Sebastiá n . G.o mez de Velasco y diputado prov10c1al don Martín Bltcua 
ha . sido recibido provisionalmente y abierto al tránsito público, el camino 
vecinal de Coscoj uela de Sobrarbe a 
la carretera de Boltaña.  
El presid e n t e  de la Cámara de Co­
mercio de H uesca ha publicado una 
nota comunicando,  que ha recibido 
noticias de q u e  la Compañía del Norte �a . atendido la mayor parte de las pe­t1c1ones que se le hicieron en u n a  ins­
tancia formulada por dicha entidad 
de m ucho i n terés para dicha capital.
' 
��--� · ----�� 
N ecesiiaríamos mucho espacio si hu­
biéramos de relatar c o m o  merecen, los 
solemnes actos celebrados e l  l u nes en ��cubierre, para inaugurar la repob!a­
c1on forestal d e  s u  s ier a .  
E l  pueblo mencionado con los de 
L '.rn 1ja y Robre9 se u n i  r:ln p 1ra c e ­
lebrarla c o n  m a y o r  espl'!ndor. 
Por l a  calidad y nú mero d e  los ele­
mentos oficiales q �e alli se congrega­ron,  .Pu�de deducirse la atiimación y 
gr� n.dios1dad que revistió, pue&to q u e  as1st1eron el director general d e  Mon tes, el general M
_
ayandía, el capitán gene· ral d e  la reg; o LJ ,  el comandan t e  genera l de Somatenes, el alcalde d e  Zaragoza los �o�ernadores �ivil y milirar de es!a P.r?v1nc1a,  et preside n t e  de la Diputa­c1on , �l secretario del O t  Lpo de H uesca 
�l te �1ent: coronel de la Guardia civil, 
�ngen �e ro Jefe �el distrito forestal, otros ingenieros, dipu tados prov i n ciales y muchas otras personalidades oficiales . · 
. El acto d e  rnauguración dió princi­pio le:yendo el alcalcie unas cu artillas con parrafos m u y  sen tidos pronuncian­d o .ª co � tin uación oportu¿os discursos el angemero s�ñ o r  l:�s Cuevas, presi­dente de la D 1put -lc1on ,  director g-ene­ral de Mon tea y general Mayan dia y es�ues de- ben.decir el r árroco los ar­bol1toa procea1ose a s u  plantación por 
la�:�_:a�u:to�:�id;a�d�e=s�.�p�l�a�n�ta�c�io7' n--q•u•e-.a�lc•a•n·-
... --------------------!•�L:_:O�R�O�Z�A�D�O��.A.�R�A�G�O�W�i�l!_..._..., __________ ....., .... ..,,...., ......... __________ ....,_�..._ ....... __:s� .... 
zara a cinco m i l  hectáreas de terreno Y 4• 
j ueves Y vierne9, en la de las RR. nuestro amigo don Ricardo Gabás con Sociedad de Naciones; Que van a com-
o sea :1,000 para p inares y 1 000 par� 
M M .  Capuchinas; y el día 5, t ábado, su familia. parar aquello, con estos trabajos de di-
otras plantas. ' en la parroquia de la Asunción (Ca- plomacia, derechos, y obligaciones re-
R egr_esada la comitiva al pueblo, fué 
tedral). ' -Han regresado: cíprocas que se reconocen en el momen-
b
d
ef�cida por. el párroco la bandera ---.. • ---- De Bilbao y San Sebastián, la señori- to del ajuste; qué, claro, despues resul-e omaten .siendo madrina la señorita M - ta Tercsita Fa ntova. tao como los pactos con los Rusos: Carm en G 1v10, que leyó unas cuani- ana�a domingo, ª las diez Y media, completamente bolcheviques. Pero no Jl�s, usando también d e  la palabra, el celebrara s u  primera M isa el P. Cri · A Coscoj uela de Fan tova , dcña Rosa lo duden, esto de la  elección, del aco-D M 1 G san�o Dominguez, en la Iglesia del Co - Molina viuda de Armisén, con su parien- d d 1 1 parroco . . a n u e  av í n  y los gene- leg. 10 de Escuelas Pías . estando e l  ser· te doña Pilar Alfós . mo o, e as unas y as otras, es muy rales �ayand1a, Lezcano y Fernández · dificil. Si Jo será, que pocos dias, gene-H ered1a.  moa ª cargo del elocuente orador sa- A Barcelona, doña A0cension Arnal ralmente, los acuerdos són atacados 
D . grado Rvdo. P .  Mariano Tabuenca. d S 1 l S .::spues . se r naugu �ó el teléfono., y e ubias con a señorita E ena anta- por los dos sectores y pa qué ... se descubrieron las lapidas,  dando los ---.. · ---- liestra. Ustedes se figuran (me refiero a los nombres de M uqués de Estella, Conde De Boltaña, la señ ora e hijas del Dr. despegados e indiferentes con las cosas de G uadalhorce, Cuev;; s Vellando y . El viernes día 4 de octubre en la igle· don Manuel Nougués. del hogar) que una dueña toma lo  pri-Ayer b e  a varias calles. ' sia del convento de religiosas capuchi·  mero que le llega, asi a l  tún tun. ¡Ah, 
La « G :i ceta>) h a  a n u nciado un con­curso extraordinario, para la provisión de n o tarías, entre las que se cue n t a n  tres d e  primera e n  Zaragoza ,  y las d e  
tercera de Barbastro y Tardien t a .  
----... · ... ---� 
PfREfiRIHUIOH D� LA AR[HIDIO[UI� DE 
ZARnfiorn A ROMA. 
Del 23 al 3 1  de Oct ubre.  
Por 7 5 0  pesetas e n  primera .-560 e n  
segunda y 35.) e n  tercera. 
I t i nerario; Barcelo n a ,  Génova1 Roma 
Nin, B arcelona. ' 
Comprendidos v iaj es, hoteles, propi­
nas , excursiones1 visitas a monu men­
tos y pasaportes. 
Delegado diocesano:  M. l. Sr. D .  Fran­
cisco Trell, canónigo, Barbas tro. 
Conforme zl edicto que se p u blicó en el 
«Boletín Ecles;á&tic.o» d e  esta diócesis 
a las diez de la m i ñ ;i. n a  del martes 
p róxtm'.l l ." de O .:tubr.!,  tendrá lugar 
en el S 1ló 1 d:: G ·a d :> s  del S !m i o ario 
C'.}n - itiar , la <iol e rn n e  a pertura del cur­
so escolar d e  Hl 2!) a 1 9 3 0 .  
A es t !  efac o ,  lo� a l u lllnos i n ternos 
deberán e3tar e n  el Sem inario a las 
ocho y m e d a d e  la no:he del día a n ­
t e r i ó r ;  y a h �  o c h o  de la m o1 ñ a n a  d e  
dicho d í a  p r i m er o ,  se celebr ará en l a  
ig e s i a  d e l  m e n  ; i o n  i d o  e s tableci :niento 
h min del E •p i r 1 t u  S l n ' o ,  a la que 
asistirán los señores p ro fesores y alum­
nos.  
El nuevo rector del Seminario Con­
ciliar R. P. Antonio Blanch, misionero 
del Corazón d e  María, al participamos 
la toma d e  posesión de dicho cargo 
n os dedica m u y  atentos ofrecimien tos . 
Agradeciendo en el alma el cordial 
saludo, correspondemos a él con el 
mayor afecto, y reiteramos las frases 
de bienvenida y buenos deseos, q u e  
expresamos a l  dar cuenta d e  s u  nom­
bramien t o .  
��--.. · ---�� 
E l  lunes próximo se d i rán misas del 
Ca rme n ,  � n  e l  altar de Nuestra Soñora 
de l a  Catedral, por el alma de doña 
María M ú r, viuda d e  Castillón cuya 
esquela p u blicamos en el n úmero an­
terior. 
��--� · -.... -� 
Hemos visto actuar el carro de re­
cojída de carnes, q u e  el Exmo. A y u n ­
tamiento h a  mandado construir para 
este fin .  Se notan y a  menos perros 
vagabu ndos por las calles, que si�m ­
pre h a n  consti t uido u n  serio peligro 
para las perso nas . El vecinda rio agra­
dece y no puede por m e n?s de aplau­
dir esta medida q ue suprime una cosa 
que era vergonzosa tolerarla y q u e  n o  
s e  hiciera algo radical con tra ella, co­
mo se ha hecho ahora. Que siga, p ues 
este nuevo servicio ain i n terrumpirse. 
�----... ...... --� 
H a  presentado la dimisión del cargo 
de cocejal n uestro am igo d o n  Justo 
.A ixela M�ra,  segundo teniente alcalde 
de este m u n icipio.  
�----.. . ..... �� 
lt•ligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta H oras d u rante la semana próxi�_a :  
lo3 cultos d e  t a n  piadosa congre�ac1�n 
serán : el día 29, domingo, e n  la 1gles1a 
del �:i nto Hospital · el día 30 , lunes,  e n  
l a  de la  1 Siervas d�, María ; los días 1 Y 
2 dt: octubre, martes y miércoles, �n la 
del Colegio de San Vicente¡ los d1as 3 
nas Y en honor de San Fra ncisco de . De Graus, doña Alb�rti�a Doug.ná infelices, qué equivocados están! Una Asis, su fundador, se celebrará a las v1u�a de Masgrau, y la se non ta Rosan to dueña mide los aspectos de la nueva ocho de la mañana una misa solemne Sese. j doméstica. Si es limpia, si le  gusta ir­
Y P0.•, la t3:rd: a las cinco y media u n a  De Toledo, a donde fué por asistir a ma/a. Estas prendas morales, supon­funcion comcr d i endo con los cultos de la reunión de consiliarios de Acción } dran ustedes que enseguida se saben las _Cuarenta Horas, en la que predi- !1ocial cat ólica, P.1 M .  l . S r .  D. José Grau con mirarles las otras prendas, o sea cara u n  Rvdo. P · Misionero. canónigo magistral. · las de la ropa. Pues, poco a poco, que 
El domingo 29 del actual se celebrará 
en la iglesia del Santo Hospital, des­
pués de los oficios de la S. l. Catedral 
la festividad d e  S'ln Vicente de Paúl' 
con sermón a cargo d e  u n  Rvdo. P .  del 
Corazón d e  María, y por la tarde Hora 
Santa,  motetes y adoración de la Re­
liquia d'el Santo. 
A las n ueve de la ma ñana del viernes 
4 de octubre, en honor de San Francis­
co de Asís, se celebrará una misa so ­
lemne con sermón, por u n  padre misio­
nero, en la iglesia de las religiosas de 
Santa Clara . 
El viernes próximo, día 4 se cele­
brará en la parroquia de San Fra n ­
cisco de A s í s ,  l a  fi es a de a u  t i tular,  
con misa solemne, con sermó n ,  a las 
diéz y media. 
Da soeiedad 
-Han salido : 
Para M a drid,  don R;i.món Valle con 
s u  esposa do ñ a  Ramona M a t a .  
Para Barcel o n a ,  don Ig.1 acio Palá 
Sotera'3 con PUS hijos los señores de 
P u ig (don Leopold(). 
Para la mi3m1 capital , don s�rapio 
Liesa co.n su b ij �  y sobrina. 
Para la misma capital, don Alberto 
La9ala, don Jacinto Buifá o ,  s u  sobrina 
Pilar Fuen •es, don Amado Santal1es ra 
con su señ 'J•a d o ñ a  María M u zás y 
doña Cándida Arcara z<J de Coscullucla 
con su h jo don Luis. 
Para Mu rcia ,  el Ilmo. Sr.  don Ni­
colás S. d e  O .to,  decano de la Facui­
tad de Derecho de aquella Universidad 
con su hijo del mismo nombre y sobri­
no José Luis.  
Para formar parte de la peregrina­
ción que de H uesca salió para Lour­
des, marcharon a dicha capirnl, los 
Rdos. don Emilio G racia beneficiado, 
don Manuel Frago párroco de: H uerta 
d e  Vero v las señoras doña Rosa 
Vilas de Ferrando, su hermana doña 
Francisca viuda d e  Serre t ,  d o ñ 1  Se­
bas1iana Farjarnés viuda de Bosch, 
doña M a ría Sierra vi uda de Ardanuy 
y doña Alegria Barrós viuda de Gabá�. 
D.ua sus posesiones de Labuerda , 
De Barcelona, don Agu9tín Soler, con ª vU
eces e�gaña1
11 •1 1 .  - d - e A · h. .  na senora ra amos, que nos exp 1-su si.;nora c1n armen ventrn e lJ O S  caba e · ·· b 11 ·ct  d A · d - p· ¡  o rn o  averigua a e a ensegu1 a ,  o n  gustin y ona 1 ar. todo 1 d b' b N d o que e 1era sa er. os e-
De la misma capital, don Pedro Ferrer 
Blan c ,  notario j ubilado. 
De Cascante, don José Clavera, juez 
de Instrucción de este partido, con su 
señora é hijos. 
A Mad!'; d,  don Eusebio Lasala, doc­
tor en Ciencias químicas. 
De H u esca, don Victoriano Claver, 
secretario del juzgado municipal con su 
hija Pilar. 
-Han llegado: 
De Tolosa, el Rdo. P .  Saturnino 
Lacuey escolapio, nuevo rector del 
colegio de e s ta ciudad. 
Ch · smorreos 
Ya me Jo figuro, que ustedes los hom­
bres no han pensado que mañana es 
San Miguel y que esta fecha tiene su 
trascendencia, sí no para nosotros, a l  
menos para las mujeres, porque es el 
día feriado, para el intercambio libre, 
sin aduanas, como si dijéramos, de mu­
chachas y dueñas. 
Pues si señor; este .día debiéramos 
empezar a considerarlo como el día de 
la Raza, o el Dos de Mayo. Bueno, es­
to del Dos de Mayo está dicho sin re­
linfin. Claro, es cuestión de las muje­
res y la cosa no tiene trascendencia, no 
se la damos, es como cualquier otra fe­
cha. Nosotros, los que nos llamamos el 
sexo fuerte, (aunque r.o vemos la roco­
sidad por ninguna parte), hacemos la 
vida habitual; vamos al café, comemos 
y lo mismo nos dá que haya hecho el 
condumio Ja Sixta que la Sinforosa. 
Eso sí, cualquier pelo que nos salga; 
un poco más de sal, armamos una es­
candalera que a veces empieza en el 
principio y acaba en el otro pri.7cipio. 
¡Ahl pues estas broncas y malos humo­
res, o por el contrario, la paz, sosiego 
y buenos al imentos, dependen de este 
dia, como depende la buena granazon 
del trigo, de la primavera. 
Y por eso hemos dicho que el dia de 
San Miguel es fecha de trascendencia 
para las infelices mujeres. Ellas, porque 
de suerte en ese día, está, el que cojan 
una buena dueña, y ellas (las otras) pa­
ra coger una buena muchacha. 
Ríanse ustedes de los trabajos de la 
cia así: 
-Mire, en cuanto empiezo a afirmar­
la, lo primero que hago es tirar al sue­
lo,  con disimulo, como si se me cayera, 
un llavín. Que se baja a cojerlo, pues 
la chica es lista y servicial. Alguna vez 
tengo que ser yo la que lo coge .. . .  A l  
mismo tiempo cuando lo cogen , miro 
los bajos que lleva , porque ya com­
prenderá que la que empieza a ser su­
cia por Jos bajos .. ..  ¡usted calcule cuan· 
do Jleg·ue arriba, a la alturn del cogote ... 
lo que lo tiene que ser!, .. 
Ya vén porque procedimiento más 
completo y más seguro se entera de 
estas cosas, que no me negarán, són 
muy importantes para un hogar, o co-
cina económica. 
Y habilidades, o amenidades como 
estas, podíamos contarles más. 
Una doméstica conocemos también, 
buena chica, un poco rompedera, pero 
por lo de más, buena, buena, a Dios 
gracias. Nos explicaba, con toda l a  
amargura de s u  corazón, por qué tuvo 
que irse de una casa, por una estrate­
gia de la señora. Nos decia, que a poco 
de estar, notó que la dueña empezó a 
venderse cosas de su cuarto. Una vez 
fué un sofá cojo, que había ; otra el baúl; 
más tarde la palangana de lavarse; des­
pués la percha, y cuando sacó a la al­
moneda el jergón, viendo que iba a pa­
sar lo mismo con el colchón y la cama, 
no pudo aguar tarse más, y con todo 
descaro la preguntó a l a  duefJa· 
-Oiga, mi señora doña Ramona ¿se 
pue saber porque se vende todo lo de 
mi cuarto, que lo esta dejando más 
pelao que un pollo con tomate?-
A lo que le contestó la señora, seca, 
más que los polvos de una salvadera: 
- Pues hija, verá usted . . . .  como me 
está dejando sin vajilla, o me vendo lo 
que tiene en su cuarto, o usted ma 
arruina . . . .  -
La pobre chica tuvo que marcharse, 
claro, porque no era cosa, de dejarse 
de romper vajilla. 
Ya ven si San Miguel es fecha me­
morable, trascendental, digna de un tie­
ve entre los recuerdos, como el  día 
de la Raza, como el Dos de Mayo, que 
cuanto doses de Mayo hay en la ca­
sas, despues, deresultas de San Miguel  
D. Ninguno 
RADIO · FADA 
Enchufable a la electricidad. Sin pilas ni 
acumuladores. 
Selectivo - Puro de sonido. 
Capta todas las estaciones. 
José Oómez Oravisaco 
S E  VENDE 
Una viña con olivos y u n  piano, en 
buenas condiciones. 
Informarán Carreteras, 16. 
IMPQENTA s.\NTAMARIJ..-BA� 
6 •L O!lUZ.ADO A!U.GOWil -- --------------------------------------------------------------------------------�--�--��="1;'.SM 
Grandes Almacenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
CUARTO 
le! 
DE BANO, compuesto 
d e  UNA D A Ñ E l{ A  l l I .t<: íl H O E S M A LTA DO, CLASE P R I M E R A ,  de 1 7 U  r e n tí m e tros de la rga. UN j u ego de Vál v u l a  Y H� bo::.ta o ero. U N  Water c o m pleto ,  
co m p u esto d e  Taz a , .:-;an uas, As ien to, Ci ster n a y Ti ra do r d e  Porce l a n a  y Latón. UN Lava bo, c o m p ue:;t0 d e  u n a  Ta za d
e  Loza, p ri m era ,  5 1  por 4 1 .  
E -:; pejo biselado, Sopó rtes hierro, G r i fos n iq uelad os y Vál vu la . 
Todo lo detal lado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 
Material  p u esto e n  Ba rbastro, no co brando a l q u i l e r  de los e m ba lajes. El que no t iene Baño, por q u e  no q u i e re :  a PLAZOS y a l CONTA DO, 
C.A.S.A. 1\4:.A.R.R.C>, CC>ST .A., l..B 
Elaboración a utén t ica seg ó n  el ó l t imo res.::ri pto 
de la Sagrada Congrega ción de Ri tos, cuyo sel lo  
de garan tía ostenta cada vela de las  clases 
MISA y M A N I FI ESTO. 
[Jase �usa. . . . 60 por too ma para las dos velas de la �anta Misa. 
Marca registrada , �laniliesto. 30 por too , , , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia} Telegramas,. S ��F�RL GIL Tcleloacmas, � 
EXPORTACION A PROVI NCIAS Y ULTRA M A R  
Cuenta corriente c o n  los Bancos Hi spano.A mer ica n o y Español cte:crédito.-Jativa 
I M P R E N Tf\ MO D E R N f\  
• CASTILLON • 
PLAZA  D E L  nl ERCADO··B A R  B A S T R O  
LI BRERIA-PAPELElU A-OBJ ETOS DE 
ESC R I TO H IO-EXTENSO M U ESTHARIO 
EN PAPELES PA R A  H A B ITACIO;'ll ES 
MATE R I A L  ESCOLAR-ESTILOG RAFI-
- CAS = 
Dado el crecien te l'.i vor d el público, que n os permite hacer las com pras en gran 
escala, es ta casa puede ofrecer sus a rtículos e i m presos a precios baralfsi mos y 
sie m pre de i r re procha ble calidad. 
Libro de Ven tas, d e  50 hojas, 
Sobres, desde dos rea les e l  c i e n to 
E -;q uel as mortuorias, grises el ciento 
� > cor r ie ntes » 
> » cartera » 
» 
• 
para j o v e n ,  » 





a 8 00 
a 1 0'00 
a 10'00 
a 9'00 
Ve n ta de hojas p a ra sol icita r  
lice n cia d e  caza o pesca- Rec i ­
bos d e  i n q u i l inato-Ji'es de vida 
-Ta l o u a 1  íos d e  t&.cturas- De­
clara c l o nes d e  n aci m i e n to-Re­
c i bos de estac ió n-L i bros d e  
c o n tabilid !!d-Ti n La Waterman,  
la  mejor m a rca, etc. 
INMENSO SURTIDO EN FI  G U R 1 N E S DE TEMPORF\DF\ 
PLUMF\S ESTILOGRf\FICF\5 WATE R M A N F\ 1 7 ' 5 0  PTAS . 
llatl 
¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus h ijos, se han deteriorado, 
se h a n  manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO S E EXPONGA 
a en tregarlos a q u ien es, s i n  elementos, n i  práctica suficiente , d i -
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . . . . ANTES vea l a  n u eva tarifa d e  Iá 
Oinforeria de 3'0 CO, de 3euesca 
cu yos perfeccionamien tos , reconocidos desde · hace más de medio 
siglo, gara n tizan la  elegancia y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 
S 
Pese� 5 ¡ Poetas 
Tr aj e co m pleto caballero 4 ? Falda señora ,  co rrien te . 4 5 Americana > 3 5 Toq u il las lana,  desde • • 2 Pa n talón > 2 
Abrigo • 7 i:í ¡ Manto nes señora, abrigo • 5 7 
Vestido señora, lana.  6 8 \ Abrigos de señora • • • 7 t i  
NOTA: Lás prendas que han de sufrir  decoloración y n u evo te­
n.ido tendrá n  el a u mento del I O  0(0 
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 1 6  
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entrada al puente del Portillo) 
:a ..a. R. :a .A. S T R. O 
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .500 pesetas, 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argensola, n .º 35. 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana 
marca GRITZNER, a precios sumamente económicos. 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
,_,--------� .. -----------�-
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea) a Cuba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
16, de Santander el 19,  de Gijón el 20, de Co· 
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Li nea aPuerlo Rico, Cu ba 
Venezuela-Colo mbia y Pacifico 
-Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 , de Málaga el 15 y 
Y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, SaRta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico , Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rai;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
lquique, Antofagasta y Valparaiso. 
Li nea a F i i i pi n as y pu e rtos de C h i n a  
y Ja pón 
Siete expediciones a! año saliendo Jos bu­
ques de Coruña
_ 
para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, &Kelona, Port Said, Suez 
Colombo, Singapore, Manila, Hong·Kong, Shan� 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la A rgentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, p11.ra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Airea. 
Coincidienáo con la salida de dicho vapor 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan! 
der el día úlcimo de cadl! mes, de Coruna el dfa 
t. de Villagarcfa el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Li n ea a New-York, C u ba y Méjico 
Ser\licio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 50 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Ferna ndo Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la  
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este ser\licio tiene enlace en Cádiz con otro 
\lapor de la Compañia que admite carga y pasa· 
je de los puertos del Norte y Noroeste de E�­
paña para todos los de escalas de esta lfoea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a flllilil�as y en.pasajes de ida y vuelta.-Preclos connncionales por camarotes cspeciales.-Los npores tienea Instalada Ja l�legraria sm ?•los y aparatos para seiíales submarinas, estando dotados de los más modera.os ade!&.ntos, tan• _to para segund�d de los v1a¡eros como P:U-_'.' su confort . y agrado.-Todos los vapores tienen médico y cape.llin. Las �omodidades y trato de que . d1srruta el pasa¡e de tercera, se mantienen a la altura tradicional ce la Compañia Reba1as en los lletes de uporración.-La Compañia hace rebajas de 30 por 100 en los Sotes de d t · d artlculoa, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Scnicio de Comwl.icacioocs lllarlti.maa, 
e crnuaa 01 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene esta�lecida u�a red . 
de servicios combinados para los principales puertos, acnidoi or lineas_ regulares, que le permite adm1ur pasa¡ eros y carga para: p 
L1verpool y !'u.ertos del Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del A&ia Menor, Golfo Pers1co, India, Sumau;,., ava y Cochinchina.-Australia y Nuev Zal d" I1 11 C • 
VI di k N o ¡ �- ª an ia.- o o, ebu, Port Artbur y a vostoc .- ew r eans, =vannah, Cltarleston, Georgetown, Baltimore, Filadel.6 8 -Puertos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a San F�c;•ton, Que� Y_Montreal, Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de .l\lagallanes. 0 de Califonua.-P11111a 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La Sección que para �tos servicios tiene establecida La Compañia, se encargad. del trans ne exb.í . .  Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicbo objeto y de la colocació d po Y bi
ción ea 
como ensayo, desean hacer los exportadores. n e los articulas, cuya nota 
BANeo DE eREDITO DE ZARA GOZA 
1 t• l • f � b t 8 � En las I m posiciones a plazo Ojo de un año. • a razón de 4 % llOr ciento. os &pos ue ID eres que a ona es e aneo, son: En las I m posiciones a plazo fijo de seis meses a razo· ·  de i f t 1 . • por e en o anua 
. . En las cuentas corrien te a la vista a razón d • · • · • • e .. � por ciento anual 
Préstam� con 
C.A..J'A DE .A.�C>R.'RC>S 4 POR. CXENTC> 
Préstamos ' descuentas 
firmas, sobre Valores , con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion� hechas 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
T)��Ó$I>i'OS �]{ ClJS>fOí)I@ 
en este Banco: 
Compra y ven ta de Fondos p ó b l i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Créd ito _ I nfór . 1 mes co merc ia es - Comisiones etc 
S"U.cn.irsal.. en. Ea.rbas"'tro, G-e:n.era.1 R1oa.rdos, n. "li.m. A 
' · 
mo la proviacia de H uesca tenemos suc u rsales en las s i�uientes plazas: Al n sa, Ara ñones, Ayerbe B b G • a r  astro, ra u s ,  Jaca y Tamarite di Litera 
